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У технологічних процесах транспортування сипких матеріалів в агропромисловому 
виробництві гвинтові конвеєри з різними типами робочих органів знайшли широке 
застосування при переміщенні зернових, насіннєвих матеріалів, гранульованих 
мінеральних добрив та ін. При їх транспортуванні в замкнутих кожухах як жорстких, так 
і еластичних, вони зазнають значних пошкоджень, що не відповідає агротехнічним 
вимогам. До основних причин травмування сипкого матеріалу є попадання його 
частинок в зазор між обертовою гвинтовою поверхнею робочого органу та нерухомою 
внутрішньою поверхнею направляючого кожуха. 
З метою уникнення цього недоліку досить часто поверхню шнека виконують з 
еластичних матеріалів [1-4], що зображено на рис.1, 2. 
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Рис.1. Робочі органи компанії «WAM Group» з полімерним покриттям гвинтових ребр  
(а), компанії «Lundell Plastics Corp» з полімерними спіральними накладками на 
гвинтових ребрах (б) та секційною поліуретановою поверхнею (в) 
 
Полімерні покриття гвинтових ребер сприяють збільшенню їх ресурсу роботи, 
однак не забезпечують суттєвого зниження пошкоджень сипких матеріалів. 
Одним з напрямків забезпечення мінімізації пошкоджень зернових та насіннєвих 
матеріалів є застосування на периферійній поверхні спіралей шнеків щіткоподібних 
еластичних елементів, що зображено на рис. 2. 
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Рис.2. Схеми еластичних гвинтових робочих органів: а - патент Франції №0067725;  
б - патент Німеччини №4001121; в - А.С. №1652230; г - А.С. №1613404 
 
Такі робочі органи мають ряд недоліків, а саме підвищену трудомісткість при їх 
виготовленні, а також та низькі функціональні показники та ремонтноздатність. 
Розроблена конструкція робочого органу з розташованою по гвинтовій лінії 
еластичною щіткоподібною поверхнею, що містить направляючий кожух 1, в якому 
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розташований вал 2 із закріпленими циліндричними трубками 3 з пучками еластичних 
щіткоподібних елементів 5. Краї 4 трубок, що виступають над зовнішньою поверхнею 
валу 2 переходять в еліпсоподібну форму для фіксації еластичних щіток (рис. 3). 
В критичних випадках защемлення частинок матеріалу між внутрішньою 
поверхнею направляючого кожуха та периферійною поверхнею еластичних щіток, 
останні прогинаються і пропускають матеріал не травмуючи його. 
 
Рис. 3. Еластичний шнек 
 
В іншому варіанті комбінований еластичний гвинтовий транспортер містить 
бункер 1, який з’єднаний з направляючим кожухом 2, в котрому розташований 
гвинтовий робочий орган 3 з вивантажувальним патрубком 4. 
В зоні завантаження матеріалу крок Т1 гвинта є найменшим, а жорсткість С1 його 
поверхні є максимальною. В зоні переходу бункера в кожух крок гвинта Т2 та жорсткість 
С2 його периферійної поверхні є середньою. В зоні транспортування матеріалу крок Т3 
гвинта є найбільшим, а жорсткість його поверхні С3 є мінімальною. 
Таке виконання транспортеру забезпечує гарантовану подачу матеріалу в 
напрямку направляючого кожуха, що дасть змогу забезпечити розосередження матеріалу 
по поверхні кожуха від дії відцентрових сил в процесі його транспортування. 
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